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化程度如表 - 1 :
摘 要 :市场经济条件下国有经济的效率取决于国有经济与市场经济的兼容性 ,但国有经济与市场经济的关
系呈现出两面性。其一 ,国有经济与市场经济的兼容性取决于市场经济的有效运行 ; 其二 ,由于国有经济潜在的
政府行为背景和计划配置资源倾向 ,随着国有经济的比例不断增加 ,市场经济的有效运行将会受到影响 ,从而限
制了国有经济与市场经济的兼容。因此 ,市场经济条件下存在一个国有经济边界 ,当国有经济的规模处于该边界
以内 ,社会资源将实现有效配置 ; 当国有经济规模处于该边界以外 ,社会资源的配置将是无效的。利用国有化程
度与市场化程度的关系 ,可计算市场经济条件下最佳国有经济规模。笔者认为 ,当国有经济规模处于边界上限约
为 25 % - 30 % ,边界下限约为 9 %的区间内 ,国有经济的规模是最合适的 ,此时国有经济能够实现市场化运行 ,整
个社会资源达到有效配置。
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表 - 1 我国一些年份的经济市场化程度
资料来源 : 根据顾海兵“中国经济市场化程度的最新估
计与预测”,《管理世界》1997 年第 2 期 ; 顾海兵“对当前中国
经济市场化程度的判断”,《经济与管理》2001 年第 1 期 ;顾海
兵“未来十年中国经济市场化程度展望”,《开放导报》2000 年
第 2 - 3 期等有关资料推算。
相对于上述年份的我国经济的综合国有化程度 ①
如表 - 2
表 - 2 我国一些年份经济国有化程度
资料来源 : 根据胡家勇“国有经济规模 : 国际比较”,《改





度越低 ,市场化程度越高。因此 ,从 1978 年我国实行
改革开放政策以来 , 伴随着市场化程度不断提高的











表 - 3 美法两国经济国有化程度比较 (1985 年)
资料来源 : 胡家勇“国有经济规模 : 国际比较”,《改革》
2001 年第 1 期 ; 董有德《国有企业之路 —美国》第 3 页 , 兰州
大学出版社 , 1999 年第一版 ; 杨开峰《国有企业之路 —法国》
第 18 页 ,兰州大学出版社 ,1999 年第一版。
美法两国的比较可以看出 , 两国的国有化程度
有较大的差别 , 美国的综合国有化程度仅仅只有






















政治目标而被事先确定的 , 前苏联如此 , 我国如此 ,
其他东欧前社会主义国家也是如此。从前苏联和我
国的情况看 , 在两国实行典型的集中计划经济体制
时期 , 国有经济比例均在 80 %以上 , 前苏联更是高
达 90 %以上。
国有经济是否一定要达到如此高的比例才能维
持计划经济体制的实施呢 ?现实地看 80 %应该不是
一个必须到达的要求 , 因为从政府控制一国经济资
源的角度看 , 国有经济低于 80 %的比例也完全有可
能实现经济体制的计划化。但太低的国有经济比例
将无法保证整个国民经济实行计划体制。如法国在
二战后国有经济比例是西方国家中较高的 , 1985 年
密特朗政府实施国有化以后 , 衡量国有企业在经济
中地位重要性的综合性指标达到 16 % , 但法国并没
有因此而成为计划经济国家。意大利也是西方国家























































中国有经济比例较高的国家 , 据意大利国内统计 ,
1981 年 , 在全国工业部门中 , 国有企业占增加值的
19. 9 % , 人员开支的 20. 3 % , 国家资本投资的
39. 1 % ; 在意大利所有雇员人数在 20 人以上的企业
中 , 国有企业在 1981 的总产值占 25. 1 % , 但意大利










































处于图 - 2 的 B、C点之间 ,当国有化程度超过 B 点 ,
意味着计划因素开始影响市场体制 , 资源配置效率
也开始出现下降 ; 当国有化程度超过 C点时 , 计划
体制将取代市场体制而成为主要的资源配置形式。
因此 ,从确保社会资源配置效率最大化的角度看 ,国





















较高的国家 , 其经济的自由度也是比较大的 ; 第二 ,
法国是西方国家中国有经济比例较高的国家 , 但其
经济体制仍然是典型的市场经济性质。
从表 - 3 可以看出 , 美国在 1985 年的综合国有









国和法国 1985 年的综合国有化程度计算 ,其中间值
约为 9 % , 考虑到国有经济的下限并不是一条严格
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度之间具有以下的关系 :市场化在0 - 15 %为非市场
经济 ,市场化在15 - 35 %为弱市场经济 ,市场化在
35 - 55 %为转轨中市场经济 ,市场化在55 - 65 %为发
展中市场经济 ,市场化在65 - 75 %为相对成熟市场
经济 ,市场化在75 %以上为发达市场经济或成熟市
场经济 (顾海兵 ,1997) 。按照顾海兵对市场经济成熟
度的划分 ,如果要保证市场有效运行并提供有效的
“信息机制”和“效率机制”,市场化程度应该在75 %
以上 ,因此 ,从效率的角度考虑 ,我国经济改革的目
标把市场化程度定在75 % - 80 %是比较合适的。
由于社会资源配置方式只有市场配置和计划配




年市场化程度约为 50 % , 国有化指标为 36. 4 % , 在
市场化程度为 75 %时 , 我们估计国有经济的比例不
会超过 30 %。
根据表 - 1 和表 - 2 我国经济市场化程度与国
民经济的国有化综合指标的关系 , 通过图解可测算
出 , 在市场化程度为 75 %时 , 综合国有化指标值约
为 25 - 30 % (见图 - 1 中的 M点与 N点) 。因此 ,我
们认为 ,在市场经济条件下 ,确保社会资源实现有效
配置的国有经济边界是使经济国有化综合指标值不
超过 25 - 30 %时的国有经济比例 , 这一比例就是国
有经济规模上限。
图 - 1 我国经济市场化程度与综合国有化程度关系
综观前面分析 , 我们可以得出市场经济条件下
国有经济的最佳规模 : 如果综合国有化指标处于边
界下限约 9 %、边界上限约 25 - 30 %的区间之内 (也
即图 - 2 中 A、B 之间的效率条件区间) ,市场机制就
能够有效运行并提供有效的“信息机制”和“效率机
制”, 此时国有经济能够实现市场化运行 , 社会资源
的配置效率将达到最大化。
图 - 2 国有经济比例与效率、经济体制关系
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